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Abstract
1) Es wurde mittels der Tierexperimente die Blutverdunnung beim Ertrinkungstode nachgewiesen,
die durch Eindringen der Ertrankungsfltissigkeit in das Herz verursacht wird. Ihr Nachweis er-
folgte auf chemischem Wege, indem der Gesamtstickstoff des Blutes und PapillarInuskels aus
beiden Herzhalften sowohl bei Ertrankten wie auch bei anderweitig Gestorbenen bestipunt und
verglichen wurde. Die Stickstoffmenge des linken Herzblutes und Papillarnmskels bei den Er-
trankten war kleiner als die bei den an anderen Ursachen Gestorbenen, und zwar war bei den
ersteren die aus der linken Herzseite stammende bedeutend geringer als die aus der rechten. Diese
Differenz der Stickstoffmenge, die noch ziemlich lange Zeit nach dem Tode anhalt, konnte bei
geronnenem Blut und selbst bei leerem Herzen mit dem Papillarmuskel ebenfalls nachgewiesen
werden und zeigte sich ohne Rticksicht auf die Art der Ertrankungsflussitgkeit immer in dem-
selben Sinne, d. h. der Stickst,off,gehalt war in der linken Herzhalfte immer kleiner als in der
rechten. Diese Nachweismethode der chemischen Veranderung von Blut und Papillarmuskel kann
praktisch als ein Hilfsmittel zur Diagnose des Ertrinkuntgstodes empfohlen werden (abgesehen
von dem ertrankten neugeborenen Kinde). 2) Auf Grund des Ergebnisses der Tierversuche liesse
sich weiter behaupten, class, je langer der Kampf des Ertrinkenden geogen den Tod im Wasser
cdauert, desto cleutlicher sich die Stickstoffdifferenz zeigen und desto fruher die ertrankte Le-
icche zum Aufschwemmen an die Wasseroberflache kommen muss, und dass die hypotonische
Flussigkeit leichter als die hypertonische durch die Lunge ins Herz eindringen kann.
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